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SLIKA O SEBI I RAZVOJ DRU[TVENOSTI
KOD ADOLESCENATA*
Sa`etak
U ~lanku se isti~e kako je izgradnja slike o sebi u adolescenciji proces razvoja svijesti o vlastitim sposobnostima i o novoj ravnote‘i sa svijetom vlastitih odno-
sa. Istra‘ivanje, provedeno na uzorku od 280 u~enika, potvr|uje kako je prihva}anje
slike o sebi osna‘eno uravnote‘enjem raznih podru~ja odnosa prou~avanih adolesce-
nata i kako ih postupno osposobljava za odgovorniju autonomiju.
Klju~ne rije~i: slika o sebi kod adolescenata, razvoj dru{tvenosti kod adolescenata
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1. UVOD
Opisivanje procesa rasta u adolescent-
skom razdoblju zasigurno nije jednostav-
no, ne samo zbog mno{tva istra‘ivanja i
radova koji se odnose na to podru~je raz-
vojne psihologije, nego posebice zbog raz-
nih ~imbenika koji su s njime povezani.
Adolescencija je naime razdoblje brojnih
preobrazbi s kojima se subjekt susre}e na
fizi~koj i emocionalnoj razini, jer prolazi
kroz razne kriti~ne i konfliktualne faze ra-
sta, ali je i razdoblje istra‘ivanja u kojemu
se mladi su~eljavaju s novim egzistencijal-
nim pitanjima koja im se name}u i koja ih
postupno vode prema zadovoljavaju}em
odgovoru na temeljno pitanje o novom
identitetu.1
Budu}i da je rije~ o kriti~nom razdoblju,
adolescencija je temeljni trenutak pojedin-
~eva rasta, jer u mjeri u kojoj adolescent
bude usvojio povjerenje u vlastite mogu}-
nosti i prihvatio odgovornost za njih, mo}i
}e napustiti staru sigurnost i usvojiti novu.2
Osim toga, rije~ je o rastu koji se do-
ga|a u odnosu na druge, u novim odnosi-
ma koje aktivira postupno se odvajaju}i od
starih veza i promi~u}i nove.3 Doista, stva-
ranje adolescentova identiteta uklju~uje
sposobnost bolje me|uovisnosti s drugi-
ma, prema tome sa svijetom odnosa, te sa
* Naslov izvornika: Immagine di sé e sviluppo relazio-
nale negli adolescenti, u: »Orientamenti Pedagogici«
53(2006)2, 337-353.
1 Usp. D. OFFER – K. A. SCHONERT-REICHL,
Debunking the myths of adolescence: Findings from
recent research, u: »Journal of the American Academy
of Child and Adolescent Psychiatry« (1992)6, 1003-
-1014. Vidi tako|er: D. OFFER – E. OSTROV –
K. I. HOWARD, Normality and adolescence, u:
»Psychiatric Clinics of North America« 13(1990)3,
377-388.
2 Usp. W. MEEUS, Parental and peer support, identi-
ty development and psychological well-being in ado-
lescence, u: »Psyhology: The Journal of the Helle-
nic Psychological Society« (2003)2-3, 192-201.
3 Usp. E. H. ERICKSON, The problem of Ego iden-
tity, u: »Journal of American Psychoanalytic Asso-
ciation« (1956)4, 56-121.
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samim sobom.4 Tako se on priprema biti
samopouzdan i neovisan, dok jo{ ‘ivi uz
potporu drugih (posebice obitelji i prija-
telja), {to je va‘no za formiranje njegova
identiteta.
1.1.^imbenici rasta i slika o sebi
u adolescenciji
Prijelaz od adolescencije u odraslu dob
za mlade uklju~uje postupnu izgradnju i
progresivno ja~anje vlastitog identiteta, a
doga|a se posredstvom ‘ivotnih zgoda i
nezgoda. U njima osoba treba integrirati i
stalno reorganizirati razne ~imbenike koji
se pojavljuju, kako bi pre{la od djetinje
ovisnosti u odraslu odgovornost.5
Izgradnja vlastitog identiteta odnosi se
na dosljednost koja ozna~ava pojedinca
unato~ promjenama s kojima se susre}e ti-
jekom razvoja. Istovremeno je va‘no da je
on na neki na~in svjestan kako se sam po-
na{a i koliko je njegovo tra‘enje prilagod-
be povezano s novim budu}im i{~ekivanji-
ma. Mnoge studije potvr|uju vi{edimen-
zionalan ustroj adolescentove slike o sebi6
i pozitivan odnos takvog ustroja sa sposob-
no{}u usvajanja prilagodbenih i djelotvor-
nih pona{anja.7
Prema nedavnim studijama, slika o sebi
kod adolescenata obuhva}a razne vidove
razvoja i rasta osobe. Prije svega, ona se
shva}a kao kognitivna i emocionalna spo-
znaja samoga sebe8; to uklju~uje poznava-
nje stavova i osje}aja koje adolescent ima o
vlastitom iskustvu, kao i na~in na koji tu-
ma~i i organizira svoje postojanje.9 Isto-
vremeno me|utim formiranje pojma o sebi
uklju~uje i razvoj vjerovanja u raznim ‘i-
votnim podru~jima. Iz te perspektive slika
o sebi uklju~uje razli~ite dimenzije koje
obuhva}aju razna podru~ja na kojima ado-
lescent djeluje.10
Napokon, slika o sebi ima veliko raz-
vojno obilje‘je. To zna~i da za tuma~enje
na~ina na koji adolescenti poimaju sami
sebe valja imati na umu dru{tvenu slo‘enost
i emocionalne procese pojedinca: kako dje-
~ak raste, spoznaja sebe i slika koju ima o
sebi samome postaju sve apstraktniji, raz-
nolikiji i potpuniji.11 Takva sposobnost
razlikovanja osobito je va‘na u adolescent-
skom razdoblju, jer adolescent tijekom od-
rastanja treba otkriti i razlikovati jake ele-
mente koji mu omogu}uju da uo~i svoje
sposobnosti su~eljavanja s dru{tvenom
stvarno{}u i s raznim pote{ko}ama koje
tra‘e obja{njenje njegova novog identiteta.
S toga gledi{ta, slika o sebi je dobar poka-
4 Usp. H. D. GROTEVANT – G. R. ADAMS, De-
velopment of an objective measure to assess ego
identity in adolescence: Validation and replication,
u: »Journal of Youth and Adolescence« (1984)13,
419-438.
5 Usp. G. VLEIORAS – H. A. BOSMA, Are iden-
tity styles important for psychological well-being?,
u: »Journal of Adolescence« (2005)28, 397-409;
L. J. NELSON – C. M. BARRY, Distinguishing
features of emerging adulthood: The role of self-
classification as an adult, u: »Journal of Adolescent
Research« (2005)2, 242-262.
6 Usp. K. N. GRAVES i dr., Risk and protective
factors associated with alcohol, cigarette, and ma-
rijuana use during adolescence, u: »Journal of
Youth and Adolescence« (2005)4, 379-387.
7 Usp. D. BACCHINI – F. MAGLIULO, Self-
-image and perceived self-efficacy during adolescence,
u: »Journal of Youth and Adolescence« 32(2003)5,
337-349.
8 Usp. BAUMAISTER – F. ROY, Identity, self-con-
cept, and self-esteem: The self lost and found, u: R.
HOGAN – J. JOHNSON – S. BRIGGS (ur.),
Handbook of personality psychology, Academic Press,
New York 1997, str. 681-710.
9 Usp. D. OFFER i dr., The Offer Self-Image Ques-
tionnaire for a manual, Reese Hospital and Medi-
cal Center, Chicago 41998.
10 Usp. R. J. SHAVELSON – J. J. HUBNER – G.
C. STANTON, Self-concept: Validation of con-
struct interpretations, u: »Review of Educational
Research« (1976)46, 407-441.
11 Usp. S. HARTER, Self and identity development,
u: S. S. FELDMAN – G. R. ELLIOTT (ur.), At
the threshold: The developing adolescent, Harvard
University Press, Cambridge 1990, str. 352-387.
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zatelj psiholo{ke i funkcionalne ravnote‘e
osobe u razvoju, te prema tome daje va‘ne
obavijesti o njenoj sposobnosti prilagodbe.12
Takvo oblikovanje adolescentova iden-
titeta povezano je s njegovim pro{lim iden-
tifikacijama – posebice u odnosu na obi-
telj i na zna~ajne osobe u njegovu djetinj-
stvu – s obzirom na nove identifikacije za
koje se priprema. Zbog toga je adolescen-
cija razdoblje novih zna~ajnih odnosa s
drugima. Po~ev{i od postojanosti prethod-
nih identifikacija i od njihove nove sinteze
s drugim situacijama s kojima se treba su-
~eliti, dje~ak uspijeva prona}i sigurnog vo-
di~a za budu}nost.13
1.2. Zrelost i oblikovanje
 adolescentova identiteta
Stvaranje pozitivnog pojma o sebi i
razlikovanje novih vlastitih identifikacija
vode adolescente prema sve ve}oj zrelosti.
O adolescentskoj zrelosti mo‘e se posebice
govoriti u vezi s raznim razinama razvojnog
procesa koje adolescenta pribli‘avaju po-
na{anjima, mi{ljenjima i osje}ajima koji su
tipi~ni za odraslu dob. U vezi s jednom stu-
dijom14 mo‘emo posebice uo~iti: (a) razinu
zrelosti koja se odra‘ava u adolescentovoj
samostalnosti, pomo}u koje on pokazuje
dobru sposobnost neovisnog djelovanja po-
laze}i od uspostavljenog vlastitog koheziv-
nog identiteta; (b) zrelost koja se odra‘ava
u me|usobnoj uskla|enosti, koja se o~ituje
u sposobnosti interakcije s drugima zahva-
ljuju}i dobrim relacijskim sposobnostima;
napokon (c) razinu dru{tvene odgovornosti,
pomo}u razvoja dobrog sustava prilagod-
be zahtjevima {ire dru{tvene skupine.
Kako adolescenti rastu, integriraju te
razne vidove i sve se vi{e pribli‘avaju idea-
lu zrelosti koji je svojstven odrasloj dobi.
Razni pokazatelji procesa adolescentova
razvoja ukazuju na odre|eno slaganje iz-
me|u takvog procesa sazrijevanja i obilje‘ja
koja se shva}aju kao obilje‘ja odrasle oso-
be.15 U jednoj se studiji posebice potvr|u-
je kako adolescenti vide zrelost isto kao i
odrasli, jer se usredoto~uju na pokazatelje
zrelosti i razvoja koje odrasli dr‘e va‘nima,
posebice na individualnoj, me|usobnoj i
dru{tvenoj razini.16
1.3. Relacijski svijet adolescenata
Razvoj i sazrijevanje adolescenta odra-
‘avaju se u njegovoj sposobnosti uspostav-
ljanja novih odnosa na raznim razinama.
Znanstvenici su vi{e puta potvrdili da je
razvoj odnosa u adolescenata multidimen-
zionalan pojam17, budu}i da je povezan s
raznim podru~jima u kojima mladi} ‘ivi.
12 Usp. A. C. PETERSEN, Adolescent development, u:
»Annual Review of Psychology« (1988)39, 583-607.
13 Usp. D. OFFER – M. KAIZ – E. OSTROV, Con-
tinuity in family constellation, u: »Adolescent and
Family Health« (2002)1, 3-8; M. D. ALLISON –
R. M. SABATELLI, Differentiation and individua-
tion as mediators of identity and intimacy in adoles-
cence, u: »Journal of Adolescent Research« (1998)
3, 1-16; S. A. ANDERSON – R. M. SABATEL-
LI, Differentiating differentiation and individua-
tion: Conceptual and operational challenges, u: »The
American Journal of Family Therapy« (1990)18,
32-50.
14 Usp. E. GREENBERGER i dr., The measurement
and structure of psychosocial maturity, u: »Journal
of Youth and Adolescence« (1975)4, 127-143.
15 Usp. J. J. ARNETT, Are college students adults?
Their conceptions of the transition to adulthood,
u: »Journal of Adult Development« (1994)1, 213-
-224; J. J. ARNETT – S. TABER, Adolescence
terminable or interminable: When does adolescen-
ce end?, u: »Journal of Youth and Adolescence«
(1994)23, 517-537; S. D. SHEER – R. P. PAL-
KOVITZ, Adolescent-to-adult transitions: Social
status and cognitive factors, u: »Sociological Studies
of Children« (1994)6, 125-140.
16 Usp. L. C. TILTON-WEAVER – N. L. GALAM-
BOS, Five images of maturity in adolescence: What
does »grown up« mean?, u: »Journal of Adolescen-
ce« (2001)24, 143-158.
17 Usp. B. A. BRACKEN – R. M. CRAIN, Childre-
n’s and adolescents’ interpersonal relations: Do age,
race, and gender define normalcy?, u: »Journal of
Psychoeducational Assessment« (1994)1, 14-32.
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Osim toga, svaki odnos – s roditeljima,
vr{njacima, nastavnicima – predstavlja spe-
cifi~no podru~je njegovog progresivnog
dru{tvenopsiholo{kog prilago|avanja.18 U
mjeri u kojoj adolescent uspijeva utvrditi
svoj sustav prilagodbe, sve vi{e se odvajaju-
}i od prethodnih relacijskih shema (napose
u odnosu na roditelje), mo}i }e oja~ati vla-
stiti identitet i usvojiti stil autonomnog i
osobnog ‘ivota.19
Odre|enije govore}i, on uspostavlja vla-
stite odnose prema dobi, vrsti i kulturi pri-
padnosti. Bracken i Crain posebice potvr-
|uju tu slo‘enost u formiranju adolescen-
tova relacijskog sustava, iako nalaze razlike
izme|u dje~aka i djevoj~ica u njihovoj spo-
sobnosti prilagodbe. Isti su autori uo~ili
da djevoj~ice iskustveno pozitivnije do‘iv-
ljavaju me|usobne odnose nego dje~aci,
vjerojatno zato {to su posebno osjetljive na
svoj odnos s roditeljima i vr{njacima.20 S
obzirom na te razlike, istaknuto je kako
odnos prema majci vi{e utje~e na vlastito
samopoimanje djevoj~ica, potvr|uju}i ta-
ko da, suprotno uvrije‘enom mi{ljenju, ro-
diteljski likovi – razli~ito kod dje~aka i dje-
voj~ica – utje~u na oblikovanje pojma o
sebi i u adolescentskoj dobi. Iako su odno-
si s drugim zna~ajnim osobama (primjeri-
ce s vr{njacima) va‘ni za oblikovanje ado-
lescentova pojma o sebi, oni svakako ne
zamjenjuju roditeljski doprinos.21
Studije osim toga potvr|uju da adoles-
cent uspostavlja korisne i zrele odnose u
mjeri u kojoj se relacijske razmjene uzajam-
no poja~avaju, {to dovodi do dru{tveno
po‘eljnih posljedica.22
1.4. Ciljevi i svrha istra‘ivanja
Svrha ovog istra‘ivanja je utvrditi po-
kazatelje adolescentove sposobnosti prila-
go|avanja i stvaranja slike o sebi, kao i razi-
nu prilagodbe njegovih odnosa, posebice s
vr{njacima, roditeljima i nastavnicima.
Zbog toga }emo istaknuti psihometrij-
ske zna~ajke instrumenta koji je upotrijeb-
ljen za mjerenje sposobnosti prilagodbe
ispitivanih adolescenata i njihove slike o
sebi, dobivene pomo}u upitnika Offer Self-
-Image Questionnaire23.
Na{i su glavni ciljevi:
1. ispitati psihometrijske zna~ajke OSIQ-a
2. ispitati postojanje mogu}ih razlika u
postignutim bodovima u OSIQ-u u
slu‘bi nezavisne varijable roda
3. utvrditi {to je sve vezano uza sliku o
sebi koju adolescenti smatraju jakom
to~kom i uz onu koju bi naprotiv ‘eljeli
promijeniti
4. provjeriti postoje li statisti~ki zna~ajne
razlike izme|u skupine s visokim bro-
18 Usp. B. A. BRACKEN – V. L. NEWMAN, Child
and adolescent interpersonal relations with mo-
thers, fathers, male peers, female peers, and tea-
chers: A factor of analytic investigation, u: »Canadian
Journal of School Psychology« (1994)2, 108-122.
19 L. GOOSSENS – A. MARCOEN, Relationships
during adolescence: Constructive vs negative the-
mes and relational dissatisfaction, u: »Journal of
Adolescence« (1999)22, 65-79.
20 Usp. B. A. BRACKEN – V. L. NEWMAN, Child
and adolescent interpersonal relations with mothers,
fathers, male peers, female peers, and teachers: A
factor of analytic investigation, u: »Canadian Jour-
nal of School Psychology« (1994)2, 108-122.
21 S. L. BROOKE, Assessment of interpersonal relations:
A test review, u: »Measurement and Evaluation in
Counseling and Development« (1999)2, 105-110.
22 Usp. R. S. McCALLUM – B. A. BRACKEN,
Interpersonal relations between school children and
their peers, parents, and teachers, u: »Educational
Psychology Review« (1993)2, 155-176.
23 Kako bi se izbjegli mogu}i problemi u~enika pri
upisu odgovora, radije se upotrijebilo ljestvicu od-
govora koja je sli~na onoj u drugim tekstovima
upotrijebljenim u ovom istra‘ivanju, tj. ljestvicu
koja je uvijek jednako usmjerena: od 1 (nimalo se
ne sla‘em) do 6 (potpuno se sla‘em). Priru~nik
OSIQ-a predvi|a upravo suprotan na~in odgovora
od ovoga koji smo opisali. U na{em slu~aju, prema
tome, velik broj bodova ukazuje na dobru sliku o
sebi. Usp. D. OFFER i dr., The Offer Self-Image
Questionnaire for a manual, Reese Hospital and
Medical Center, Chicago 41988.
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jem bodova u Offer Self-Image Ques-
tionnaire i skupine s niskim brojem bo-
dova u dijelovima koji mjere me|u-
sobne odnose.
2. METODA I TEHNIKE
2.1. Ispitanici i postupci ispunjavanja
Uzorak se sastoji od 280 u~enika (130
mladi}a i 150 djevojaka) koji poha|aju
posljednju godinu vi{e srednje {kole u Ri-
mu. Dob ispitanika je izme|u 17 i 19 go-
dina (aritmeti~ka sredina ¹Mº = 17,65;
standardna devijacija ¹SDº = 0,39).
Ispunjavanje je kolektivno i uklju~uje
14 razreda. Upitnici su podijeljeni za vrije-
me nastave. Prosje~no vrijeme ispunjavanja
je 70 minuta.
2.2. Instrumenti upotrijebljeni
 u ovom istra‘ivanju
Svim ispitanicima podijeljeni su:
– Offer Self-Image Questionnaire, koji mje-
ri razinu prilagodbe adolescenata izme-
|u 13 i 19 godina i ra{~lanjuje sadr‘aj
u pet sljede}ih vidova vlastitoga ja: psi-
holo{ki ja (kontrola impulsa, emocio-
nalni ton i slika o tijelu); dru{tveni ja
(dru{tveni odnosi, moralna svijest i te‘-
nje); obiteljski ja (obiteljski odnosi);
spolni ja (spolni stavovi); suo~avanje s
vlastitim ja dobro poznavanje svijeta
oko sebe, psihopatologija i vi{i stupanj
prilagodbe). Dodatna ljestvica – ideali-
zam – mjeri adolescentove ideale. Upit-
nik se sastoji od 130 pitanja s odgovo-
rima ra{~lanjenima prema Likertovoj
ljestvici u {est to~aka. Talijanski upit-
nik OSIQ primijenjen je na uzorku od
1271 adolescenta.24
– Test me|usobnih odnosa25, koji mjeri
prilago|enost me|usobnih odnosa dje-
ce i mladih u dobi od 9 do 19 godina
na tri razli~ita podru~ja: dru{tvenom
(odnos prema mu{karcima i ‘enama),
{kolskom (odnos prema nastavnicima)
i obiteljskom (odnos prema roditelji-
ma). Upitnik omogu}uje i izra~unava-
nje op}eg pokazatelja odnosa.
– Informativni upitnik pripravljen ad hoc
za ovo istra‘ivanje, koji osim sakuplja-
nja dru{tveno-anagrafskih podataka,
prou~ava vidove slike o sebi koju ado-
lescenti dr‘e pozitivnom i one koju bi
‘eljeli provjeriti.
2.3. Statisti~ka metodologija
Statisti~ka obrada izvr{ena je pomo}u
programskog paketa »SPSS 11.0 za Win-
dows«. Valjanost ljestvica provjerena je po-
mo}u Cronbachovog koeficijenta alfa.
Kako bi se provjerile spolne razlike, na-
~injen je nacrt analize jednosmjerne vari-
jance jer se spol prikazuje kao nezavisna
varijabla, a dimenzije OSIQ-a kao zavisne,
pojedina~no promatrane varijable.
Odgovori na informativni upitnik obra-
|eni su pomo}u programa »NVivo«. Iz
svakog su pojedinog podatka izdvojene
analiti~ke jedinice koje je mogu}e definira-
ti kao klju~ne, semanti~ki bogate simbole,
te su nakon toga izra~unate frekvencije ras-
pore|ene prema spolu. Nakon {to su utvr-
|ene kategorije, provjereno je podudaranje
podataka pomo}u koeficijenta pouzdanosti
Kappa, koji je upotrijebljen za vrednova-
nje podudarnosti me|u ozna~avateljima
kategorijalnih varijabli. Taj je koeficijent
primijenjen na dodjele triju vrednovatelja
kako bi se uo~ilo mogu}e podudaranje ili
24 Usp. S. PALAZZI i dr., A study of relationship
between life events and disturbed self image in
adolescents, u: »Journal of Adolescence« 13(1990),
53-63.
25 Usp. B. A. BRACKEN, Test delle Relazioni Inter-
personali, Erickson, Trento 1996.
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nepodudaranje u pripisivanju pojedinog ka-
rakteristi~nog aspekta odre|enoj kategoriji.
Kako bi se provjerilo postojanje zna-
~ajnih razlika izme|u adolescenata s do-
brom slikom o sebi (sveukupni zbroj bo-
dova u OSIQ-u sa standardnom devijaci-
jom iznad aritmeti~ke sredine) i onih s »lo-
{om« slikom o sebi (standardna devijacija
ispod aritmeti~ke sredine) izvr{ena je anali-
za Studentova t-testa za nezavisne varijable,
pri ~emu je kao nezavisna varijabla uzeta
skupina (visoka nasuprot niskoj slici o sebi),
a kao nezavisne, pojedina~no promatrane
varijable poslu`ili su rezultati testa me|u-
sobnih odnosa.
3. REZULTATI
3.1. Deskriptivni podaci i koeficijenti
 vjerodostojnosti dimenzija OSIQ-a
U tablici 1 izlo‘eni su deskriptivni po-
daci koji se odnose na ljestvice Offerova
upitnika izra~unati na sveukupnom uzor-
ku ispitanika (N=280). Izra~unate su arit-
meti~ka sredina, standardna devijacija i
koeficijent varijabilnosti. Koeficijent vari-
jabilnosti (KV) pokazuje prvenstveno je li
standardna devijacija jako iznad aritmeti~-
ke sredine i omogu}uje li da se utvrdi po-
ti~u li ljestvice tako raspr{ene odgovore te
ih se ne mo‘e smatrati »mjerilima«. Op}e-
nito govore}i, ljestvice s prihvatljivim koe-
ficijentom ne bi trebale imati koeficijent
varijabilnosti > 65. Kao {to se mo‘e vidjeti
iz tablice 1, sve dimenzije Offerova upitni-
ka zadovoljavaju psihometrijska obilje‘ja
koja su utvr|ena kao najmanji uvjeti valja-
nosti sadr‘aja upitnika. Vjerodostojnost
dimenzija upitnika, izra~unata na uzorku
ovog istra‘ivanja, ispitana je pomo}u Cron-
bachovog alfa koeficijenta, indeksa koji se
mo‘e protuma~iti kao aritmeti~ka sredina
me|usobnih povezanosti podataka. Cron-
bachov alfa koeficijent, izra~unat neovisno
za mladi}e i djevojke i za sveukupni uzo-
rak ispitanika, dosti‘e zadovoljavaju}e vri-
jednosti, osim za dimenziju idealizam, koja
ima ni‘e vrijednosti s obzirom na druge
dimenzije.
3.2. Slika o sebi kod adolescenata:
 razlika prema spolu
Kako bi se provjerilo mogu}e razlike u
spolu s obzirom na sliku o sebi, na~injen je
crte‘ analize varijance pri ~emu je nezavisna
varijabla spol, a zavisne su varijable, uzete
pojedina~no, dimenzije Offerovog upitni-
ka. Iz jednosmjerne analize varijance proi-
za{le su statisti~ki zna~ajne razlike prosje~-
nih rezultata dimenzija emocionalni ton
(F(1.278) = 3,75; p = 0,05) i spolni stavovi
(F(1.278) = 20,37; p < 0,01), gdje mladi}i
imaju vi{e rezultate od djevojaka. U di-
menziji moral (F(1.278) = 4,56; p = 0,03) dje-
vojke imaju zna~ajno vi{e rezultate.
3.3. [to adolescenti misle
 o vlastitoj slici o sebi?
Kao {to smo to ve} prije spomenuli,
{to se ti~e odgovora dobivenih iz polu-
strukturiranog intervjua, izvr{ena je anali-
za sadr‘aja pomo}u programa »NVivo«.
Pojmovne kategorije dobivene su kasnije.
Ozna~avanje su provela tri neovisna pro-
cjenjiva~a; relevantnima su se smatrale sa-
mo kategorije koje su ustanovili svi procje-
njiva~i. Svaki je procjenjiva~, nakon {to je
pro~itao sadr‘aje svake stavke, trebao uo~i-
ti, jedinice analize koje je mogu}e defini-
rati kao klju~ne simbole obilje‘ene seman-
ti~kim bogatstvom (takvi klju~ni simboli
ne trebaju biti nu‘no obilje‘eni jednom ri-
je~ju, nego se mogu sastojati i od dvije ili
vi{e rije~i ili kakvog iskaza) te se mogu sve-
sti na specifi~ne na~ine upravljanja vlasti-
tim ja. Nakon toga, unutar svake takve
analiti~ke jedinice izra~unate su frekven-
cije. Taj opisni postupak upotrebljen je u
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TABLICA 1
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ovoj fazi istra‘ivanja kako bi se dobili repre-
zentativni pokazatelji koje adolescenti ima-
ju o vlastitoj tjelesnoj i dru{tvenoj slici o
sebi. Vrijednosti koeficijenta Kappa idu od
najmanje 0,62 do najvi{e 0,74. Te se vrijed-
nosti mogu smatrati zadovoljavaju}ima.
Druga stavka upitnika prou~ava aspek-
te koji su povezani sa slikom o sebi koju bi
adolescenti ‘eljeli promijeniti. Iz tog su pi-
tanja proiza{le sljede}e kategorije: fizi~ki iz-
gled (dijelovi tijela i prevelika te‘ina), osje-
}aj relacijske neprilago|enosti (pote{ko}a pri
razumijevanju i pronala‘enju pravih prija-
teljica, relacijske pote{ko}e i nesposobnost
da se razumiju stariji) za djevojke (vidi






















Mo‘e{ li re}i {to ti se kod sebe najvi{e svi|a? Apsolutne frekvencije, ‘enski poduzorak
Iz pitanja broj 1 (»Mo`e{ li re}i koji ti
se aspekti tvog `ivota najvi{e svi|aju?«)
proiza{le su sljede}e kategorije: aspekti po-
vezani s vlastitom tjelesnom slikom o sebi
(tijelo, look) i afektivno-relacijski aspekti
(empatija, sposobnost znati ljubiti i izgra|i-
vati dru{tvenu mre`u prijatelja) za djevojke
(vidi prikaz 1); kognitivni aspekti (inteli-
gencija, dobar uspjeh u {koli, lako rje{ava-
nje problema), osobna obilje`ja i kompe-
tencije (prete`no dobro raspolo`enje, sport-
ske sposobnosti) i dru{tvenost (biti sposo-
ban uspostavljati nova prijateljstva, imati
mnogo prijatelja, uspjeti biti popularan na
zabavama) za mladi}e (vidi prikaz 2).
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Prikaz 2:
Pitanje 1: Mo‘e{ li re}i {to ti se kod sebe najvi{e svi|aju?
Apsolutne frekvencije, mu{ki poduzorak
prikaz 3). Za mladi}e (vidi prikaz 4) pro-
iza{le su sljede}e kategorije: fizi~ki izgled
(dijelovi tijela i nedostatak fizi~kog izgleda


















































»kao iz vje‘baonice«) te obilje‘ja osobnosti
(emocionalna nestabilnost, agresivnost, ne-
prekidne sva|e s roditeljima).
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3.4. Razlike u me|usobnim
odnosima me|u adolescentima
s visokim i niskim bodovima
u Offerovom upitniku
Iz sveukupnog uzorka ispitanika iz-
dvojene su dvije podskupine: (a) ispitanici
s brojem bodova u Offerovom upitniku
(sveukupni broj bodova ljestvice) ve}im od
standardne devijacije u odnosu na aritme-
ti~ku sredinu uzorka; (b) ispitanici s bro-
jem bodova manjim od standardne devija-
cije u odnosu aritmeti~ku sredinu uzorka.
Dvije izdvojene skupine tvori 21 odnosno
23 ispitanika.26
Prikaz 3
Pitanje 2: »[to ti se kod sebe najmanje svi|a?« Apsolutne frekvencije, `enski poduzorak






















Biti iskrena u odnosima
s prijateljicama
(F=30)
U tablici 2 dani su opisni statisti~ki po-
daci dvaju poduzoraka i rezultati Studen-
tova t-testa za nezavisne uzorke.
Adolescenti s dobrom slikom o sebi u
svim dimenzijama testa me|usobnih od-
nosa posti‘u statisti~ki vi{e prosje~ne bo-
dove od adolescenata s lo{om slikom o se-
bi: imaju bolje odnose s roditeljima, s nas-
tavnicima i sa svojim vr{njacima.
26 Skupine koje obilje‘avaju visok ili nizak broj bodo-
va u varijabli slika o sebi valja smatrati suprotstav-
ljenima prou~avanoj psiholo{koj varijabli, a ne pa-
tolo{kim slu~ajevima s obzirom na neko obilje‘je
osobnosti.
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Prikaz 4
Pitanje 2: »[to ti se kod sebe najmanje svi|a?« Apsolutne frekvencije, mu{ki poduzorak
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4. RASPRAVA I ZAKLJU^CI
Op}enito se zna da adolescenti opisuju
same sebe koriste}i se kategorijama i obilje‘-
jima koji su ve}inom prihva}eni na dru{-
tvenoj i relacijskoj razini. Oblikovanje nji-
hovoga identiteta prema tome ovisi o od-
lu~uju}oj ulozi osoba s kojima kontaktira-
ju, posebice roditelja i vr{njaka.
Preobrazbe s kojima se adolescenti su-
sre}u osobito su slo‘ene u ovoj fazi njihove
razvojne dobi, ne samo s obzirom na fizi~-
ku ili psiholo{ku razinu, nego i posebice s
obzirom na nove relacijske aspekte koji iz
njih proizlaze. Mnogobrojne promjene ko-
je obilje‘avaju prijelaz iz dje~je u adoles-
centsku dob posebice uklju~uju podru~je
dru{tvenih odnosa i sna‘no utje~u na iz-
gradnju identiteta adolescenata i njihove
sposobnosti prilagodbe u psihosocijalnom
kontekstu s kojim dolaze u kontakt. To se
posebno ti~e roditelja, s kojima odnosi
poprimaju jako asimetri~no i nepostojano
obilje‘je. Dok adolescent s jedne strane
osje}a potrebu za za{titom i brigom rodi-
telja, te prema tome i za obiteljskim okru-
‘enjem u cijelosti, s druge strane osje}a jaku
potrebu za propusnijim granicama koje }e
mu omogu}iti nove na~ine istra‘ivanja sa-
moga sebe i okru‘enja u kojemu ‘ivi kako
bi mogao do‘ivjeti iskustvo ve}e autono-
mije, iako ga to ~esto mo‘e dovesti do suko-
ba sa samim sobom i sa svojim roditeljima.
Rezultati istra‘ivanja opisanog na pret-
hodnim stranicama potvr|uju va‘nost urav-
note‘enog odnosa s novim adolescentskim
identitetom te starim i novim relacijskim
svijetom. Ako s jedne strane novi odnosi
izme|u adolescenta i roditelja poti~u obi-
teljski sustav na mijenjanje vlastitih grani-
ca ~ine}i ih propusnijima za nove zahtjeve
djece, s druge strane djeci omogu}uju da
usvoje nove elemente koji su korisni za
vlastiti osje}aj identiteta.
Doista, na~in na koji adolescenti stva-
raju odluke sukladne vlastitim potrebama
odra‘ava prethodno dru{tveno u~enje i
utjecaj koji su na njih imali modeli s koji-
ma su se susreli u svojoj obitelji. Ako su
roditelji u pravom trenutku smanjili kon-
trolu nad djecom, uravnote‘uju}i je s po-
na{anjem pro‘etim toplinom i prijatelj-
stvom, adolescent }e ste}i ve}u sigurnost u
sebe samoga i mo}i }e napredovati prema
sve ve}oj autonomiji.
Rezultati istra‘ivanja pokazuju da je
takvo osna‘ivanje identiteta va‘no za novi
oblik odnosa u obiteljskom i u vanjskom
svijetu, jer osigurava osje}aj adolescentove
autonomije i razlikuje ga prema obilje‘ji-
ma spola, budu}i da mladi}i i djevojke raz-
li~ito shva}aju obiteljsku skupinu.
Osim toga, razvoj prema ve}oj autono-
miji dovodi adolescenta do istra‘ivanja no-
vih na~ina odnosa sa svijetom koji ga okru-
‘uje, sa svijetom vr{njaka i razli~itim za nje-
ga zna~ajnim odraslim osobama, s kojima
do‘ivljava novu vrst odnosa iznimno va‘-
nu za izgradnju vlastitog identiteta.
U odgovorima koje su dali na pitanja
postavljena u ovom istra‘ivanju, adoles-
centi su istaknuli va‘nost odnosa s vr{nja-
cima kao temeljno sredstvo vlastitoga ras-
ta, jer pomo}u njih zadovoljavaju potrebu
za horizontalnim odnosima, koji se pri-
dru‘uju – iako ih sasvim ne zamjenjuju
– vertikalnim odnosima s odraslima. S
vr{njacima mogu iskusiti nove odnose ko-
ji vi{e odgovaraju vlastitim potrebama i
vlastitom identitetu, mogu nau~iti otkriti
vlastite jake i slabe to~ke, mogu raspravlja-
ti o svojoj dru{tvenoj ulozi i uravnote‘iti
unutarnje zahtjeve s vanjskim i{~ekivanji-
ma, sve do uskla|ivanja raznih sustava pra-
vila i vrednota.
U toj relacijskoj sferi oni se razlikuju
prema svojim specifi~nim potrebama po-
vezanima s razvojem koji je u tijeku, kao
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{to je potvr|eno na~inom na koji se razli-
kuju prema spolu. Doista, razne promjene
s kojima se mladi}i i djevojke su~eljavaju u
svom razvoju odnose se na emocionalno i
spolno dozrijevanje, uz {irenje interesa i iz-
gradnju novih modela interakcije koji vi{e
odgovaraju njihovom specifi~nom spol-
nom identitetu. @elja za intimno{}u pove-
}ava se kad adolescenti u vr{njacima tra‘e
podr{ku koju su prethodno nalazili u obi-
telji, a koja sada odgovara novim potreba-
ma {to se o~ituju u bliskim odnosima, u
odnosima povjerenja prema onome tko se
za njih zanima, u obostranosti ~uvstava,
misli, zabrinutosti i zanimanja; osim toga,
mladi ‘ele imati idealne, povjerljive, intim-
ne prijatelje na koje mogu ra~unati i koji
su im u stanju ponuditi po{tovanje, divlje-
nje i sli~ne stavove.
Rje{enja za takve razvojne zada}e posta-
ju temeljni ciljevi razvoja, a u njih se osje-
}aju uklju~eni zbog novog na~ina proma-
tranja samih sebe i svijeta koji ih okru‘uje.
Kao {to je potvr|eno u ovom istra‘i-
vanju, oni se posebice moraju su~eliti sa
zada}ama koje su tipi~ne za njihovo osob-
no podru~je (npr. prihva}anje samoga se-
be, postizanje autonomije, razvoj osobnih
vrednota) kao i za relacijsko podru~je (npr.
promjena veza unutar obitelji, upu{tanje
u intimne ~uvstvene odnose s vr{njacima
suprotnoga spola, redefiniranje me|usob-
nih i skupnih odnosa s vr{njacima). Postig-
nuti rezultati podr‘avaju taj njihov progre-
sivni razvoj, a osobito razlikuju mladi}e od
djevojaka u raznim podru~jima njihova
razvoja, bilo s obzirom na sliku koji imaju
o sebi, bilo s obzirom na njihov na~in od-
no{enja prema vanjskom svijetu. Dok su
djevojke ve}im dijelom usredoto~ene na
poimanje vlastitoga tjelesnoga ja i na ~uv-
stvenu uskla|enost svojih odnosa, mladi}i
naprotiv te‘e ve}em nagla{avanju opera-
tivnih aspekata kojima uzajamno djeluju s
vanjskim svijetom (inteligencija, dru{tve-
nost, na~in su~eljavanja s novim situacija-
ma i novim odnosima). Pote{ko}e u pri-
hva}anju samih sebe i slike o sebi tako|er
se razlikuju prema specifi~nostima spola,
{to potvr|uje da rast adolescenata slijedi
specifi~an ritam, koji je povezan s na~inom
njihova odnosa prema samima sebi i pre-
ma vanjskom svijetu. Djevojke su usredo-
to~enije na negativne fizi~ke aspekte, dok
se mladi}i usredoto~uju na aspekte osob-
nosti koji im ne poma‘u da stupe u odnos
sa svojim okru‘enjem.
Sve to potvr|uje ~injenicu da adoles-
centi progresivno mijenjaju os vlastite rela-
cijske pozornosti prema onome {to je iz-
van obiteljske sredine, kako bi se razli~ito
(me|u mladi}ima i djevojkama) usredo-
to~ili na odnose u kojima mogu posti}i
postojanost novih dimenzija svoga identi-
teta ve} prema tome kako ih usvajaju. Dru-
gim rije~ima, kad imaju dobru sliku o sa-
mima sebi uspijevaju posti}i skladan od-
nos s drugima, a {to je ta slika negativnija
to im je te‘e i manje riskiraju u odnosima.
Takva istra‘iva~ka sposobnost na podru~ju
odnosa vrijedi u i odnosu prema ~lanovi-
ma obitelji i u odnosu na odrasle koji su
va‘ni za njihovu formaciju.
Su~eljavanje sa svijetom odnosa posta-
je prema tome bitno za na~in na koji ado-
lescent osna‘uje svoj identitet i svoju sliku
o sebi. Novi odnosi (svijet vr{njaka, zna~aj-
ni odrasli) promi~u odvajanje od prethod-
noga, obiteljskog svijeta, ali istovremeno
potvr|uju va‘nost uravnote‘enih odnosa s
roditeljima: dobra obiteljska potpora omo-
gu}uje adolescentu bolji odnos prema sa-
mome sebi i vanjskome svijetu. Istovreme-
no, izgradnja dobre slike o sebi poma‘e mu
da s ve}om sigurno{}u istra‘uje svijet od-
nosa unutar i izvan vlastite obitelji.
